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四
四
九
二
〇
二
〇
年
度
　
文
学
部
史
学
科
　
講
義
題
目
歴
史
学
入
門
助　
教　
　
高　
橋　
　
　
圭
日
本
史
概
説
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
史
の
流
れ
と
古
代
国
家
の
成
立
・
展
開
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
東
洋
史
概
説
─
Ａ 
中
国
古
代
文
明
の
成
立
か
ら
五
胡
十
六
国
ま
で
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
南
北
朝
か
ら
唐
宋
時
代
ま
で
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
西
洋
史
概
説
─
Ａ･
Ｂ 
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
知
的
潮
流
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
歴
史
学
研
究
法
①
─
Ａ 
歴
史
学
の
研
究
方
法
と
基
礎
知
識
を
学
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
歴
史
学
の
文
献
に
親
し
む
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ･
Ｂ 
歴
史
研
究
・
史
料
読
解
入
門
（
日
本
近
世
史
を
中
心
に
）
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ 
歴
史
学
研
究
の
方
法
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
史
料
か
ら
歴
史
を
考
え
る
─
講
師
（
兼
） 
伊　
藤　
陽　
平
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ･
Ｂ 
歴
史
学
研
究
入
門
（
東
洋
史
、
中
国
前
近
代
史
）：
中
国
史
の
研
究
方
法
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
　
　
　
同　
　
⑥
─
Ａ･
Ｂ 
歴
史
研
究
方
法
論
入
門
─
外
国
の
歴
史
を
中
心
に
─
助　
教　
　
高　
橋　
　
　
圭
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ･
Ｂ 
学
問
と
し
て
の
西
洋
史
を
学
ぶ
方
法
と
面
白
さ
を
学
ぶ
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
　
　
　
同　
　
⑧
─
Ａ･
Ｂ 
歴
史
学
（
西
洋
中
世
学
）
研
究
入
門
─
歴
史
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
日
本
史
史
料
研
究
①
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
古
代
史
の
史
料
読
解
方
法
を
学
ぶ
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
　
　
　
同　
　
　
②
─
Ａ･
Ｂ 
中
世
史
料
を
読
む
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
　
　
　
同　
　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
近
世
史
料
の
解
読
と
解
釈
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
四
五
〇
　
　
　
同　
　
　
④
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
近
現
代
史
研
究
と
歴
史
資
料
─
講
師
（
兼
） 
大　
西　
比
呂
志
東
洋
史
史
料
研
究
①
─
Ａ･
Ｂ 
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
の
英
訳
の
講
読
─
講
師
（
兼
） 
柴　
山　
　
　
滋
　
　
　
同　
　
　
②
─
Ａ･
Ｂ 
中
国
史
関
連
文
献
史
料
の
基
礎
学
習
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
西
洋
史
史
料
研
究
①
─
Ａ 
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
の
史
料
の
世
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
・
ロ
ー
マ
史
の
史
料
の
世
界
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
　
　
　
同　
　
　
②
─
Ａ 
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
料
を
読
み
、
考
え
、
理
解
す
る
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
　
　
　
　
　
　
　
　
─
Ｂ 
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
料
を
読
み
、
考
え
、
理
解
す
る
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
　
　
　
同　
　
　
③
─
Ａ 
近
世
・
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
関
す
る
論
文
を
読
み
、
史
料
の
特
徴
を
理
解
し
、
論
文
の
中
で
の
史
料
の
役
割
を
考
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
近
世
、
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
す
る
論
文
・
史
料
を
読
み
、
考
え
、
理
解
す
る
─

教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
歴
史
学
概
論
─
歴
史
を
学
び
、
研
究
し
、
記
述
す
る
こ
と
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
日
本
史
学
卒
論
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
古
代
史
の
研
究
方
法
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
　
　
　
同　
　
　
　
②
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
中
世
史
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
　
　
　
同　
　
　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
近
世
史
の
卒
業
論
文
執
筆
に
向
け
て
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
　
　
　
同　
　
　
　
④
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
近
現
代
史
の
卒
論
作
成
指
導
─
講
師
（
兼
） 
中　
村　
崇　
高
　
　
　
同　
　
　
　
⑤
─
Ａ･
Ｂ 
日
本
近
現
代
史
の
卒
論
作
成
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
　
　
　
同　
　
　
　
⑥
─
Ａ･
Ｂ 
幕
末
維
新
史
（
討
幕
派
・
佐
幕
派
、
そ
の
他
、
党
派
を
問
わ
ず
）
お
よ
び
近
世
・
近
代
の
国
際
関
係
史
お
四
五
一
よ
び
政
治
史
、
画
像
史
料
、
文
化
史
等
の
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
東
洋
史
学
卒
論
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
中
国
前
近
代
史
卒
論
作
成
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
　
　
　
同　
　
　
　
②
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
ア
ジ
ア
史
の
諸
問
題
─
講
師
（
兼
） 
柴　
山　
　
　
滋
西
洋
史
学
卒
論
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
卒
業
論
文
作
成
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
　
　
　
同　
　
　
　
②
─
Ａ･
Ｂ 
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
卒
論
を
書
く
た
め
に
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
　
　
　
同　
　
　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
　
　
　
同　
　
　
　
④
─
Ａ･
Ｂ 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
専
攻
の
た
め
の
卒
論
作
成
法
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
日
本
史
学
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
平
安
時
代
の
歴
史
書
『
日
本
三
代
実
録
』
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
稲　
田　
奈
津
子
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ 
摂
関
期
の
史
料
を
読
む
　
　
　
同　
　
　
　
Ｂ 
院
政
期
の
史
料
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
有　
富　
純　
也
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
中
世
史
研
究
の
基
礎
史
料
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
を
通
し
て
、
中
世
史
料
を
読
む
能
力
を
育
む
─

講
師
（
兼
） 
遠　
藤　
基　
郎
　
　
　
同　
　
④
─
Ａ･
Ｂ 
十
三
─
十
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
─
講
師
（
兼
） 
中　
島　
　
　
敬
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ･
Ｂ 
江
戸
の
町
触
を
よ
む
─
講
師
（
兼
） 
松　
本　
剣
志
郎
　
　
　
同　
　
⑥
─
Ａ 
近
世
初
・
中
期
の
日
本
宗
教
制
度
史
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
近
世
中
後
期
の
日
本
宗
教
制
度
史
─
講
師
（
兼
） 
松　
野　
聡　
子
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ･
Ｂ 
近
現
代
日
本
の
史
料
を
読
み
活
用
す
る
─
講
師
（
兼
） 
中　
村　
崇　
高
四
五
二
　
　
　
同　
　
⑧
─
Ａ･
Ｂ 
『
原
敬
日
記
』
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
伊　
藤　
陽　
平
　
　
　
同　
　
⑨
─
Ａ･
Ｂ 
歴
史
学
的
思
考
に
よ
り
見
つ
め
る
近
代
日
本
の
政
治
と
社
会
─
講
師
（
兼
） 
内　
藤　
一　
成
　
　
　
同　
　
⑩
─
Ａ･
Ｂ 
近
世
の
く
ず
し
字
史
料
の
読
解
─
講
師
（
兼
） 
井　
奥　
成　
彦
　
　
　
同　
　
⑪
本　
年　
度　
休　
講
東
洋
史
学
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
南
ア
ジ
ア
史
の
特
質
─
講
師
（
兼
） 
石　
川　
　
　
寛
　
　
　
同　
　
②
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
正
史
の
講
読
を
通
じ
て
漢
文
史
料
読
解
力
と
史
料
引
用
の
方
法
を
身
に
つ
け
る
─

講
師
（
兼
） 
鈴　
木　
直　
美
　
　
　
同　
　
④
─
Ａ･
Ｂ 
『
旧
唐
書
』
本
紀
の
講
読
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ 
清
朝
文
献
史
料
の
読
解
と
検
証
を
通
じ
て
清
朝
の
国
家
構
造
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
え
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
清
朝
文
献
史
料
の
研
究
─
講
師
（
兼
） 
石　
橋　
崇　
雄
　
　
　
同　
　
⑥
─
Ａ 
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
前
期
の
情
勢
講
師
（
兼
） 
柴　
山　
　
　
滋
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
中
東
近
現
代
史
を
読
む
─
助
教　
　
　
高　
橋　
　
　
圭
西
洋
史
学
演
習
①
─
Ａ･
Ｂ 
古
代
都
市
ロ
ー
マ
と
市
民
生
活
─
講
師
（
兼
） 
井　
上　
秀
太
郎
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ 
英
語
で
読
む
古
代
ロ
ー
マ
史
（
共
和
政
）
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
英
語
で
読
む
古
代
ロ
ー
マ
史
（
帝
政
）
─
講
師
（
兼
） 
松　
原　
俊　
文
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ 
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
グ
ロ
ー
バ
ル
な
近
世
帝
国
─
講
師
（
兼
） 
内　
村　
俊　
太
四
五
三
　
　
　
同　
　
④
─
Ａ
・
Ｂ 
─
講
師
（
兼
） 
猪　
刈　
由　
紀
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ
・
Ｂ 
中
世
及
び
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
国
語
文
献
購
読
─
講
師
（
兼
） 
成　
川　
岳　
大
　
　
　
同　
　
⑥
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ･
Ｂ 
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
と
文
化
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
日
本
史
学
特
講
①
─
Ａ･
Ｂ 
古
墳
時
代
の
日
朝
関
係
史
─
海
の
向
こ
う
か
ら
み
た
倭
国
─
─
講
師
（
兼
） 
高　
田　
貫　
太
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ 
墓
誌
か
ら
み
た
日
本
古
代
と
東
ア
ジ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
『
古
事
談
』
か
ら
み
た
平
安
時
代
─
─
講
師
（
兼
） 
稲　
田　
奈
津
子
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ 
古
代
国
家
成
立
時
期
の
仏
教
と
地
方
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
九
世
紀
の
地
震
─
講
師
（
兼
） 
有　
富　
純　
也
　
　
　
同　
　
④
─
Ａ 
戦
国
か
ら
天
下
一
統
へ
─
天
下
人
の
実
像
─
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
戦
国
か
ら
天
下
一
統
へ
─
近
世
へ
の
展
開
─
講
師
（
兼
） 
柴　
　
　
裕　
之
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ 
中
世
社
会
の
成
立
─
源
頼
朝
の
時
代
─
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ｂ 
中
世
初
期
の
政
治
と
文
化
─
源
実
朝
と
後
鳥
羽
院
─
講
師
（
兼
） 
坂　
井　
孝　
一
　
　
　
同　
　
⑥
─
Ａ 
近
世
在
地
修
験
と
地
域
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
近
世
秋
田
藩
の
在
地
修
験
と
地
域
社
会
─
講
師
（
兼
） 
松　
野　
聡　
子
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ 
北
越
雪
譜
を
読
む
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
史
料
を
読
む
、
論
文
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
落　
合　
　
　
功
　
　
　
同　
　
⑧
─
Ａ 
近
世
後
期
・
幕
末
〜
一
九
二
〇
年
代
の
経
済
史
四
五
四
（
日
本
経
済
史
特
講
）　
Ｂ 
一
九
三
〇
年
代
〜
高
度
経
済
成
長
前
後
の
経
済
史
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
　
　
　
同　
　
⑨
─
Ａ 
日
本
政
治
史
─
幕
末
維
新
か
ら
大
正
政
変
ま
で
─
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
日
本
政
治
史
─
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
自
民
党
政
治
ま
で
─
講
師
（
兼
） 
伊　
藤　
陽　
平
東
洋
史
学
特
講
①
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ 
中
国
古
代
の
家
族
と
世
帯　
　
Ｂ 
中
国
古
代
に
お
け
る
書
写
材
料
─
講
師
（
兼
） 
鈴　
木　
直　
美
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ 
魏
晋
時
代
か
ら
南
北
朝
前
期
の
政
治
と
社
会
を
学
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
南
北
朝
後
期
の
政
治
と
社
会
を
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
会　
田　
大　
輔
　
　
　
同　
　
④
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
⑤
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
⑥
本　
年　
度　
休　
講
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ 
エ
ジ
プ
ト
の
近
代
と
イ
ス
ラ
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
イ
ス
ラ
ー
ム
と
西
洋
の
関
係
の
歴
史
─
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
─
助　
教　
　
高　
橋　
　
　
圭
東
洋
宗
教
史
特
講
─
Ａ 
中
国
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
歴
史
的
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
思
想
と
実
践
─
講
師
（
兼
） 
石　
川　
重　
雄
世
界
経
済
史
特
講
─
Ａ 
近
代
の
世
界
経
済
史
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
現
代
の
世
界
経
済
史
─
講
師
（
兼
） 
芦　
沢　
智　
絵
東
西
思
想
史
特
講
─
Ａ･
Ｂ
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
特
講
①
─
Ａ 
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
神
々
と
社
会
四
五
五
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
経
済
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
　
　
　
同　
　
②
─
Ａ 
古
代
ロ
ー
マ
の
見
世
物
興
行
：
戦
車
競
走
と
剣
闘
士
競
技
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
古
代
ロ
ー
マ
の
見
世
物
興
行
：
戦
車
競
走
と
剣
闘
士
競
技
─
講
師
（
兼
） 
井　
上　
秀
太
郎
　
　
　
同　
　
③
─
Ａ･
Ｂ 
西
洋
宗
教
史
を
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歴
史
を
と
お
し
て
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
渡　
辺　
賢
一
郎
（
西
洋
宗
教
史
特
講
）
　
　
　
同　
　
④
─
Ａ･
Ｂ D
iarm
aidM
acCullochʼsBBC
プ
ロ
グ
ラ
ム
─
講
師
（
兼
） 
猪　
刈　
由　
紀
　
　
　
同　
　
⑤
─
Ａ･
Ｂ 
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
史
研
究
─
講
師
（
兼
） 
坂　
野　
正　
則
　
　
　
同　
　
⑥
─
Ａ 
ビ
ザ
ン
ツ
史
入
門
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
十
字
軍
史
入
門
─
講
師
（
兼
） 
都　
甲　
裕　
文
　
　
　
同　
　
⑦
─
Ａ 
一
七
・
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
帝
国
：
大
西
洋
世
界
と
イ
ン
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
帝
国
：
帝
国
の
再
編
と
自
由
貿
易
体
制
─
講
師
（
兼
） 
日
尾
野　
裕　
一
古
文
書
学
Ⅰ 
Ａ
・
Ｂ
─
古
代
・
中
世
の
古
文
書
の
様
式
を
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
池　
田　
美
千
子
古
文
書
学
Ⅱ 
Ａ
─
江
戸
時
代
の
農
村
古
文
書
の
構
造
を
知
る
。
実
際
の
古
文
書
を
読
む
。
　
　
　
　
　
 
Ｂ　
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
青　
木　
直　
巳
博
物
館
概
論　
─
博
物
館
の
歴
史
・
法
律
・
職
員
・
役
割
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
博
物
館
資
料
論
─
歴
史
資
料
を
中
心
に
、
資
料
整
理
と
研
究
・
公
開
の
重
要
性
を
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
平　
野　
　
　
恵
博
物
館
展
示
論
─
博
物
館
の
展
示
に
つ
い
て
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
龍　
澤　
　
　
潤
博
物
館
経
営
論
─
生
涯
学
習
社
会
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
博
物
館
の
理
念
と
あ
り
方
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
博
物
館
の
マ
ネ
ー
ジ
四
五
六
メ
ン
ト
に
つ
い
て
理
解
す
る
─
講
師
（
兼
） 
駒　
見　
和　
夫
博
物
館
資
料
保
存
論
講
師
（
兼
） 
高　
島　
英　
之
博
物
館
教
育
論
─
生
涯
学
習
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
学
べ
る
博
物
館
の
理
念
と
あ
り
方
を
考
え
、
理
解
す
る
─

講
師
（
兼
） 
駒　
見　
和　
夫
博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論
─
視
聴
覚
機
器
・
画
像
を
使
用
し
た
実
例
を
挙
げ
て
そ
の
制
作
過
程
を
学
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
や
資
料
に
関
わ
る
諸
権
利
な
ど
、
情
報
公
開
に
お
け
る
学
芸
員
と
し
て
の
責
務
を
学
ぶ
─
講
師
（
兼
） 
平　
野　
　
　
恵
博
物
館
実
習
Ⅰ
①
─
Ａ 
文
献
・
民
俗
資
料
の
取
扱
─
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
模
擬
展
示
─
講
師
（
兼
） 
龍　
澤　
　
　
潤
博
物
館
実
習
Ⅰ
③
─
Ａ 
考
古
資
料
と
歴
史
資
料
の
博
物
館
資
料
の
整
理
方
法
概
論
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ 
考
古
資
料
を
中
心
と
し
た
歴
史
資
料
の
整
理
実
習
─
講
師
（
兼
） 
久　
野　
雅　
司
博
物
館
実
習
Ⅱ　
─
学
内
実
習
と
学
外
館
園
実
習
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
卒
業
論
文
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
二
〇
二
〇
年
度
　
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
　
講
義
題
目
〔
博
士
前
期
課
程
〕
日
本
史
学
特
論
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
古
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
特
論
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
世
史
研
究
の
現
在
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
四
五
七
日
本
史
学
特
論
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
史
料
か
ら
み
る
日
本
の
近
世
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
特
論
Ⅳ
Ａ
─
幕
末
日
本
の
情
報
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ　
幕
末
日
本
の
政
治
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
特
論
Ⅴ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
現
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
日
本
史
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
古
代
史
の
基
本
史
料
を
読
む
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
演
習
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
戦
国
期
の
古
記
録
を
読
む
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
日
本
史
学
演
習
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
世
史
研
究
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
演
習
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
演
習
Ⅴ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
東
洋
史
学
特
論
Ⅰ
Ａ
─
中
国
唐
代
史
料
の
解
読
・
検
討
─
東
洋
史
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
─
中
国
唐
・
五
代
史
史
料
の
解
読
・
検
討
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
特
論
Ⅱ
Ａ
─
中
国
近
代
史
研
究
の
動
向
と
課
題
─
東
洋
史
学
特
論
Ⅱ
Ｂ
─
中
国
近
代
思
想
史
研
究
の
動
向
と
課
題
─
講
師
（
兼
） 
藤　
谷　
浩　
悦
東
洋
史
学
特
論
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
東
洋
史
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
中
国
唐
代
諸
史
料
の
検
討
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
演
習
Ⅱ
本　
年　
度　
休　
講
東
洋
史
学
演
習
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
西
洋
史
学
特
論
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
史
研
究
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
四
五
八
西
洋
史
学
特
論
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
の
「
古
典
」
を
読
み
直
す
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
特
論
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
・
近
代
史
の
歴
史
叙
述
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
西
洋
史
学
特
論
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
の
歴
史
叙
述
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
西
洋
史
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
史
研
究
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
演
習
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
方
法
論
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
演
習
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
西
洋
史
学
演
習
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
現
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
考
古
学
特
論
Ａ
・
Ｂ
─ 
日
本
古
代
出
土
文
字
資
料
・
金
石
文
研
究
の
諸
問
題
─
講
師
（
兼
） 
高　
島　
英　
之
文
献
研
究
（
日
本
）
Ａ
─
江
戸
時
代
の
古
文
書
体
系
を
学
び
、
実
際
の
古
文
書
に
触
れ
て
解
読
す
る
─
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
─
都
市
文
書
を
中
心
に
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
読
む
─
講
師
（
兼
） 
青　
木　
直　
巳
文
献
研
究
（
東
洋
）
本　
年　
度　
休　
講
文
献
研
究
（
西
洋
）
Ａ
─
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
献
研
究
講
師
（
兼
） 
髙　
畠　
純　
夫
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ　
西
洋
古
典
世
界
研
究
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
史
料
管
理
学
国
文
学
研
究
資
料
館
に
お
け
る
研
修

（
集
中
講
義
形
式
）
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
古
代
史
を
専
攻
す
る
者
に
対
す
る
修
士
論
文
作
成
の
た
め
の
研
究
指
導
─

教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
中
世
史
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
四
五
九
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
世
史
研
究
─　

教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅴ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
修
士
論
文
作
成
に
向
け
て
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
東
洋
史
学
研
究
指
導
─
教　
授　
　
千　
葉　
正　
史
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
西
洋
古
代
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
後　
藤　
は
る
美
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
現
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
〔
博
士
後
期
課
程
〕
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
─
日
本
古
代
史
の
基
本
史
料
を
読
む
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
古
代
史
の
基
本
史
料
を
読
む
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
─
戦
国
期
の
古
記
録
を
読
む
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
戦
国
期
の
古
記
録
を
読
む
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅲ
─
日
本
近
世
史
研
究
─　

教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
世
史
研
究
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
四
六
〇
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅳ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅴ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅴ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
東
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
─
中
国
唐
代
諸
史
料
の
検
討
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
中
国
唐
代
諸
史
料
の
検
討
─
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
本　
年　
度　
休　
講
東
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
本　
年　
度　
休　
講
東
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
─
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
史
料
研
究
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
史
料
研
究
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
─
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
方
法
論
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
方
法
論
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
西
洋
史
学
特
殊
研
究
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
現
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
─
日
本
古
代
史
を
専
攻
す
る
者
に
対
す
る
博
士
論
文
作
成
の
た
め
の
研
究
指
導
─
教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
古
代
史
を
専
攻
す
る
者
に
対
す
る
博
士
論
文
作
成
の
た
め
の
研
究
指
導
─

教　
授　
　
森　
　
　
公　
章
四
六
一
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
─
日
本
中
世
史
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
中
世
史
の
諸
問
題
─
准
教
授　
　
木　
下　
　
　
聡
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
─
日
本
近
世
史
研
究
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
世
史
研
究
─
教　
授　
　
朴　
澤　
直　
秀
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅳ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
特
殊
研
究
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
世
・
近
代
の
対
外
関
係
お
よ
び
幕
末
維
新
期
の
史
料
研
究
─
教　
授　
　
岩　
下　
哲　
典
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅴ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
日
本
史
学
研
究
指
導
Ⅴ
Ａ
・
Ｂ
─
日
本
近
現
代
史
研
究
─
教　
授　
　
大
豆
生
田　
　
稔
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
准
教
授　
　
西　
村　
陽　
子
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
─
東
洋
史
学
研
究
指
導
─
教　
授　
　
千　
葉　
正　
史
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
東
洋
史
学
研
究
指
導
─
教　
授　
　
千　
葉　
正　
史
東
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
─
西
洋
古
代
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
・
Ｂ
─
西
洋
古
代
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
長
谷
川　
岳　
男
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
─
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
─
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
指
導
─
教　
授　
　
鈴　
木　
道　
也
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅲ
本　
年　
度　
休　
講
四
六
二
西
洋
史
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
・
Ｂ
─
近
現
代
史
の
諸
問
題
─
教　
授　
　
村　
田　
奈
々
子
